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開校当時の学年別定員
学年別
科 別
第1学 年 第2学 年 第3学 年
級 定 員 級 定 員 級 定 員
普 通 科 3 120 3 120 9 360
商 業 科 2 80 2 80 6 240
合 計 5 200 5 200 15 600
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一1214一
開 校 当 時
普 通 科
の 教 育 課 程
教 科 科 目
単 位 数
総時数 摘 要学 年 別
計
1 2 3
国 語
国語 甲 ③ 3 4 10 350 1.△は選択科目
を示す
2.週授業時数は
31時間とする
3.このほか教育
活動は週当り
2単位時間を
当てる
国語 乙 △②男 △2 △2 △6 △210
社 会
社 会 ⑤ 5 5
15 525日 本 史 5 5 5
人文地理 5 5 5
数 学
数学1 ⑥ 3
17 595数学II 3
数 学III 5
理 科
生 物 ⑤ 5 5
15 525物 理 5 5 5
化 学 5 5 5
保健
体育
体 育 ③ 2 2
9 315
保 健 1 1
家 庭
家庭一般 △②女 △2 △4
210
食 物 △2
職 業 商 業 ② 2 2 6 210
芸 術
音 楽 △2 △2 △2 △6 △210
書 道 △2 △2 △2 △6 △210
外国語 英 語 ⑤ 5 5 15 525
計
必 修 29 29 29 87 3,045
選 択 △2 △2 △2 △6 △210
合 計 31 31 31 93 3,255
一1215一
商 業 科
教 科 科 目
単 位 数
総時数 摘 要学 年 別
計
1 2 3
国 語
国語 甲 ③ 3 3 9 315 1.△は選択科 目を
示す
2.選択科 目は1・
2年は国語 乙 ・商
業美術 ・家庭一般
中より1科 目4単
位 を、3年 は商業
法規 ・商業簿記 ・商
品・和英 タイプ・食
物の 中より3科 目
6単位 を選択せ し
むる。
3.週授業時数は1
年30時間、2年31
時 間、3年32時間
とす る。
4.このほか特別教
育活動 に週 当た り
2単位時間 を当て
る。
国語 乙 △2 △2 △4 △140
社 会
社 会 ③ 3 3
9 315日 本 史 3 3 3
人文地理 3 3 3
数 学 数学1 ③ 3 6 210
理 科
生 物 ③ 3 3
9 210
化 学 3 3 3
保 健
体 育
体 育 3 2 2
9 315
保 健 1 1
職 業
商業一般 ② 2 2 2 70
商事経済 2 2 2 2 70
経 営 2 2 2 2 70
文書実務 2 2 2 2 70
商業法規
2 2 2 2 70
△2 △2 △70
商業簿記
④ 4 4 4 140
△2 △2 △70
工業簿記 4 4 4 4 140
銀行簿記 2 2 2 2 70
会 計 3 3 3 3 105
計算実務 ② 2 2 6 210
商業英語 5 5 175
商業美術 △②男 △2 △4 △140
商 品 △2 △2 △70
和文タイプ △2 △2 △70
家 庭
家庭一般 △②女 △2 △4 △140
食 物 △2 △2 △70
外国語 英 語 ⑤ 5 10 350
計
必 修 28 29 26 83 2,905
選 択 △2 △2 △6 △10 △350
合 計 30 31 32 93 3,255
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＼1期2期
男7877
女3928
薯 髪i粥i
3期
173
113
57
56
4期5期
166189
88156
5760
4958
一1219一
昭和42年度 より適用の教育課程
教
科
学 年
科 類型
目
基
準 単
位
第1学年 第2学 年 第3学 年
共 通 A B A B
国
語
現 代 国 語 7 3 3 3 3 3
古 典 乙1 5 2 3 3
古 典 乙II 3 3 3
社
会
倫 理 社 会 2 2 2
政 治 経 済 2 3 3
日 本 史 3 4(3)4
世 界 史 4 4 4
地 理 4 4
数
学
数 学1 5 6(5)
数 学II 5 5 6(5)
数 学III 5 5
理
科
物 理 5 5 5
化 学 4 4 4
生 物 4 4
地 学 2 2
外国語 英 語 15 5 5 6 5 5
体
育
体 育 9(7) 3(2) 3(2)3(2)3 3
保 健 衛 生 2 1 1 1 1
其
の
他
家 庭 一 般 (4) (2) (2) (2)
書 道 音 楽 2 書2(音2)
商業一般 ・
商簿 ・計算
実務
1 2 5
L・H・E 2 2 2 2 2
計 34 34 34 34 34
備 考()内 は女子 とす
一1220一
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昭和57年度より適用の教育課程
教 ＼ 学 年 1年 2年 3年1
A B A B
科 科目＼ぐ 必 修 1必修 選択 必修 選択 1必修 選択 必修 選択
国 国 語1
国 語II
5
5 5
語 現 代 文 3 3
古 典 3 3
現 代 社 会 4
日 本 史 4 4
社 世 界 史 2 2 2 2
地 理 4 4
2年 演 習1 (2) (2)
会 2年 演 習II (2) (2)
3年 演 習1 (2) (2)
3年 演 習II (2) (2)
数 学1
1
5
数 数 学II 4
代 数 ・ 幾 何 3 3
基 礎 解 析 3
学 微 分 ・ 積 分 3
確 率 ・ 統 計 (2)
理 科1
.
5
1 1
理 ※物理又は生物 4 4
※化学又は地学 4 4
理 科 演 習1 (2) (2)
科 理 科 演 習II (2) (2)
保 体 育 4
.
3 3 3 3
体 保 健 2
芸
術
音 楽
美 術
書 道 }いずれか'2
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
英 語1 5
英 英 語II 4 4 4 4
講 読1 (2) (2)
講 読II (2) (2)
語 演 習1 (2) (2)
演 習II (2) (2)
家庭 家 庭 一 般 2
■
2
商業 簿 記 会 計 ②(2)
.
必 修 ク ラ ブ 1 1 1 1 1
HR
.
1
1
1 1 1 1
1
32+(2) 30+②+(2)28×(2)×3 28十(2)×3
単位数合計 34 一 一 一 一
34 34 34 34
一1224一
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昭和63年度より適用の教育課程
必 修 選 択(下 記のいずれかを選ぶ)
1 国語15 音 楽13
現代社会4 美 術13
数学15 書 道13
理科16
体 育3
英語15
必修クラブ1
年 HR1
合計30単 位 合 計3単 位
必 修 選択Aグ ループ 選択Bグ ループ
国語II5 宗教と思想3 地域と現代2
2 日本史4
数学II4
地域史と現代3
代数 ・幾何3
基礎解析演習2
数学演習12
化 学4 生 物3 生物実習2
体 育4 地 学3 理科実験2
英語II3 物 理3 図 芸2
家庭一般2 総合英語AI3 総合英語B2
必修クラブ1 サイ ドリー ダーAI3 実用英語講座2
HRl 英作文法演習AI3 簿記会計12
英会話13 音楽II2
中国語13 美術II2
年 音楽II3 書道II2
美術II3
合計28単 位 合 計5単 位
必 修 選 択(下 記のいずれかを選ぶ)
現代文3 総合応用国語3 生物演習3
3 古 、典3 文学作品研究3 総合英語AII3
世界史4 国際化時代の地理3 サ イ ド リー ダ ーAII3
地 理3 憲法と現代の日本3 英作文法演習AII3
体育(男)4 講座日本史3 英会話13
体育(女)2 数学演習II3 英会話II3
保 健2 実用数学3 中国語II3
英語II3 わかる数学3 簿記会計13
家庭一般(女)2 微分積分学3 簿記会計II3
必修 クラブ1 確率統計3 食 物3
HR1 天文と気象3 音楽史3
年 物理演習3 書道III3
化学演習3
合計24単 位 合 計9単 位
一1226一
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